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HUBUNGAN STATUS KARIES GIGI DENGAN KUALITAS HIDUP PADA ANAK 
DI SDN 08 KAMPUNG JAWA 1 PARIAMAN 
ABSTRAK 
Karies gigi merupakan penyakit yang tidak menular dan banyak menyerang anak-anak. 
Karies gigi mempunyai dampak yang luas bagi penderitanya, salah satunya yaitu gangguan 
kualitas hidup. Kualitas hidup adalah persepsi seseorang dalam konteks budaya dan norma 
yang sesuai dengan tempat hidup orang tersebut yang berkaitan dengan tujuan, harapan, 
standar, dan kepedulian selama hidupnya. Tujuan : Mengetahui hubungan antara karies gigi 
dengan kualitas hidup pada anak usia 9-12 tahun di SDN 08 Kampung Jawa 1 Kota 
Pariaman. Metode : Analitik observasional dengan pendekatan studi cross sectional. Pada 
penelitian ini karies gigi diukur menggunakan indeks DMFT dengan kategori ≤3 rendah dan 
>3 tinggi. Kualitas hidup diukur menggunakan insrtument OHIP-14. Hasil : 80% reponden 
memiliki karies gigi kategori rendah, dan 75% responden memiliki kualitas hidup baik. 
Analisa statistik antara karies gigi dengan kualitas hidup  menggunakan uji chi-square 
didapatkan nilai p= 0,00. Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara status 
karies gigi dengan kualitas hidup di SDN 08 Kampung Jawa 1 Pariaman. 
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HUBUNGAN STATUS KARIES GIGI DENGAN KUALITAS HIDUP PADA ANAK 
DI SDN 08 KAMPUNG JAWA 1 PARIAMAN 
ABSTRACT 
Dental caries is a disease which is not contagious and many attack the children. Dental caries 
has a vast impact for patients, one that is disruption of quality of life. Quality of life is the 
perception of a person in the context of the culture and norms that correspond to the place of 
living of the person related to the goals, expectations, standards, and concern for his life. 
Objective: to know the relationship between dental caries with quality of life in children ages 
9-12 years in the SDN 08 Kampung Jawa 1 Pariaman. Methods: observational Analytic 
study cross sectional approach. Study on dental caries DMFT index measured using with 
category ≤ 3low and>3 high. Quality of life is measured using insrtument OHIP-14. The 
result: 80% reponden has a low category dental caries, and 75% of the respondents have a 
good quality of life.Statistical analysis between dental caries with quality of life using the 
chi-square test obtained p value = 0.00. Conclusion: there is a meaningful relationship 
between the status of dental caries with quality of life in Kampung Jawa 08 SDN 1 Pariaman. 
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